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ABSTRACT 
 
         This study aims to assess how the implementation of good corporate governance 
in the Sharia Cooperative BMT At-Taqwa Muhammadiyah West Sumatra in 2018. This 
study uses a qualitative descriptive method by distributing questionnaires to Managers, 
Managers, Supervisory Board and Sharia Supervisory Board. The number of research 
samples is 20 respondents, the sampling technique is done by Random Sampling. The 
data analysis method used is in accordance with the Self Assessment of the Financial 
Services Authority (OJK) which refers to OJK Circular Letter (SE) No.XX / SEOJK.05 / 
2017 which includes an assessment of five criteria, namely (1) Implementation of duties 
and responsibilities of Managers, Managers, Supervisory Board and Sharia 
Supervisory Board, (2) Implementation of compliance functions, internal auditors and 
external auditors, (3) Implementation of risk management, internal control systems, and 
information technology governance, (4) Implementation of remuneration policies, and 
(5) Transparency of financial and non-financial conditions. The results of this study 
indicate that the Sharia BMT At-TaqwaMuhammdiyah Cooperative in West Sumatra 
has implemented the principles of good corporate governance very well. 
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